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Анализ кривой напряжения позволяет выявить необходимые 
особенности изменений кривойU(τi)[1]. Для определения места 
расположения источника колебаний напряжения (КН) его следует 
дополнить анализом изменений кривой активной мощностиP(τi). В 
алгоритме расчета производных (рис. 1) учтем изменения кривой P(τi).В 
исходные данных введем наряду с дискретной характеристикой кривой 
напряжения характеристику активной мощности, используя двухмерную 
матрицу , в первом столбце которой зафиксированы 
значенияU(τi), во втором -P(τi). Значения элементов второго столбца 
матрицы  могут, как и первого, быть перенесены из цифрового 
регистратора или получены по результатам измерений текущего режима. 
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Рисунок 1 – Алгоритм расчета производных кривых напряжения  
и активной мощности 
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Результаты расчета вносятся в матрицу дискретных параметров 
напряжения и активной мощности  размерностью . Количество 
строк соответствует числу интервалов усреднения, количество столбцов − 
дискретным показателям соответствующих кривых: ΔUP(i,1) напряжение 
U(τi); ΔUP(i,2) - первая производная напряженияU'(τi); ΔUP(i, 3)  вторая 
производная напряженияU''(τi);ΔUP(i, 4) мощностьP(τi);ΔUP(i, 5)- первая 
производная мощностиP'(τi);ΔUP(i,6) вторая производная мощностиP''(τi).  
Анализ корреляционной зависимости кривых напряжения и 
активной мощности с целью определения места расположения КН не 
требует определения таких параметров КН как размах изменения 
напряжения δUt, число колебаний напряжения m за интервал времени 
наблюденияTsh, частота повторения изменений колебаний напряженияFδUt, 
интервал между изменениями напряжения Δti,i+1 [2]. Поэтому, если факт 
превышения допустимого уровня КН фиксируется внешним прибором 
(фликерметром), задача определения места нахождения источника КН не 
требует расчета параметров КН. Достаточно воспользоваться результатами 
расчета производных кривых напряжения и активной мощности, 
зафиксированных в матрице . 
Наиболее простым решением по определению корреляционной 
зависимости кривых напряжения и активной мощности представляется 
использование критериев приведенных в [3] в области монотонного 
изменения обеих кривых. Такой подход предполагает исключение ошибок, 
которые могут быть вызваны возможным сдвигом между экстремумами 
кривых изменения напряженияU(t) и мощностиPнагр(t), определяемым 
динамическими характеристиками двигателей нагрузки[3].  
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